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•Núm. 39 Viérnes 8 de Febrero de 1889. 
ge deelura texto oSeitl y auténtico el de 1» 
dlsposleiones oficiales, cualquiera que sea su 
erigen, publicadas en la Gaceta de Manila, per 
tanto serán obligatorias en su cumplimiento. 
(Superior Decreto de 20 de Febrero de 186ÍI. 
leí 
Serán suscrítores forzosos á la Gaceta todos 
los pueblos del Arcbipiélago erlgides civilmente 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por los demás los londos de) xas respectivas 
proTincias. 
{Real órden de 26 de Setiembre de 1861). 
GOBIERNO GENERAL DE FILIPINAS. 
Manila, 7 de Febrero de 1889. 
lea:, 
)a 
0 § asentándome de esta Capital por algunos 
irresp, y con arreglo á las facultades que me 
(ede el art. 11 del Real decreto de 9 de 
io de 1878; be resuelto autorizar al Exce-
simo Sr. General segundo Cabo para el des-
io de los asunto? de la Secretaría del Gc-
ita jo General, y á los Iltmos. Sres. Intendente 
3ra! de Hacienda y Director general de A d -
rina stracion Civil, é Inspectores de O eras p ú -
arill^  y Montes, para los de sus respectivas 
ndencias^  de mera tramitación, que sean de 
dorLolucion del Gobierno General, 





5CCION GENERAL DE ADMINISTRACION CIVIL 
fSPECCIQN G E N E R A L D3 B E N E F I C E N C I A Y S A N I D A D . 
i p l . 
lorai) "ay ^U(^ a (lue Ia estadística, más que las 
Lygj ciencias, revela, por modo notorio la cu i -
de los pueblos, como que a su organiza-
¿e J concurren todos los ramos del saber, así 





conocimientos prácticos aportados por las cien-
cias de aplicación, constituyendo la síntesis de 
las fuerzas j actividades que realizan la vida 
compleja de la administración de las naciones, 
dando por resultado ía aplicación de beneficio-
sas reformas, y por este motivo, penetrado.de 
su conveniencia, y al objeto de procurar un en-
sayo demográfico-sanitario del Archipiélago, i m -
perfecto como habrá de ser dada la carencia de un 
censo completo, suplico á los Ilustrísimos Obispos 
ordenen á los RR. y Devotos Curas Párrocos, 
faciliten á los Jefes de provincias y distritos, 
trimestralmente, cuantos datos hayan á su a l -
cance, según modelo adjunto, sobra nacimientos, 
matrimonios y defunciones, consignando el cóm-
puto de las poblaciones respectivas á la cabeza 
de los documentos. 
Los expresados Gobernadores procederán á re-
mitir copia de los cuadros estadísticos que reciban 
á los Módicos titulares, los cuales cumplimentarán 
la« ÓJ-ÍO -^O a» 1^ i ^ p v ^ v K v 5 ••. M-J, del ramo á 
los fines correspondientes. 
Manila, 4 de Febrero de 1839.—Julio Domingo 
Bazán. 
A l Excmo. Vicario Capitular de Manila, litónos. 
Prelados y Jefes de provincia. 
Estado que se cita en la circular preinserta. 
Pueblo de 




































































Pro ú oficio. Enfermedad. 
^ACION GENERAL DELEGADA DE PAGOS 
DE F I L I P I N A S . 
nl!o ^ g0-! J^ 1" a^ e^y de presupuestos de 25 
lieate. q ^ Réal ól,deQ ^ ^ de Agosto 
!res Pag6 t0^0S o^s ^n(^v^uos q116 perciben 
8ta anteIV]0S' ^an ^e Presentai,se ea acto de 
^ sus Peinas de Hacienda donde ra-
¿ r d e n ^ j ' y resuelto más tarde por las 
6 7 de Enero de 1883 y 28 
de Marzo del año de 1885, que dicho ecto tenga 
lugar una sola vez en el mes de Abri l de cada 
año^ anunciando oportunamente el llamamiento 
á dichos interesados, al efecto oe que pueda 
publicarse en la Gaceta de Madrid y de poder 
comprobar de una manera fehaciente la existen-
cia de los mismos, que no ha sufrido altera-
ción el estado de las personas que en él fun-
dan el derecho que disfrutan, y evitar por tal 
modo, los perjuicios consiguientes á los fondos 
del Estado, esta Ordenación general de Pagos 
ha acordado lo siguiente: 
1. ° Todos los individuos de clases pasivas, 
sea cualquiera su procedencia, que cobren ha-
beres en las Cajas del Archipiélago Filipino, 
pasarán durante el mes de Abril^ revista de 
presente ante los Interventores de las Adminis-
traciones y Subdelegaciones de Hacienda pública 
de las provincias en donde radiquen los pagos, 
debiendo ir provistos indispensablemente además 
de la fé de existencia y de estado en su caso, 
del documento original que acredite el derecho 
en cuyo goce se hallen y de la declaración re-
lativa á no percibir otros haberes de los fon-
dos del Estado, provinciales ó municipales, según 
lo que exigen las Reales órdenes de 22 de Agosto 
de 1855 y 16 de Diciembre de 1874. 
2. ° Las fes de existencia y de estado expe-
didas por los Sres. Curas Párrocos, han de es-
presar el nombre, apellido y destino da los inte-
y debiendo llevar la conformidad de la autori-
dad municipal ó de los Gobernadorcillos, en donde 
no existiere aquella, en los términos acordados 
en la regla 2.a de la Real órden de 8 de Junio 
de 1870. 
3. ° Los que residan en la Península é Islas 
adyacentes, justificarán su existencia y estado 
por medio de certificaciones de los Jueces m u -
nicipales, adicionadas cm las declaraciones que 
están prevenidas, y legalizadas por dos notarios, 
con arreglo á lo mandado en la órden del Re-
gente del Reino de 7 de Junio de 1870, sin 
que sea necesario para la justicacion, verifi-
car acto alguno ante los funcionarios de Hacienda 
de la Península, según lo declara la Real órden 
núm. 213 de 28 de Marzo de 1885. 
; 4.* Los que se hallen imposibilitados fisica-
mente de presentarse en revista, lo acreditarán en 
las oficinas donde debieran pasarla, con certifica-
ción facultativa, acompañando el documento jus -
tificativo de la existencia y estado y los demás 
que están ordenados. 
5. ° Los jubilados, retirados y cesantes que 
pertenezcan á los Cuerpos colegisladores, los Jefes 
y Oficiales que ee hallen condecorados con la placa 
de la Real y militar órden de S. Hermenegildo, 
y cuantos por razón de los destinos que sir-
vieron, puedan prescindir de la certificación de re-
vista, tienen en cambio el deber según la regla 
4.a de la citada órden de 8 de Junio de 1870, de 
presentar el oportuno oficio escrito y firmado de 
su puño y letra, dirigido á esta Ordenación, en 
la forma que establece dicha órden Suprema; pero 
legalizado también por dos Notarios, esceptuán-
dose únicamente de este último requisito, con ar-
reglo á la Real orden de 29 de Agosto de 1882, 
los Diputados y Sanadores. 
6. ° L s residentes en el Extrangero, usando 
del derecho que 1-s concede la Real órden de 23 
de Agosto de 1879, acreditarán su existencia y 
220 8 Febrero de 1889. Gaceta de Manila .—Núm. % 
el estado cuando en él funden su dereclio, con 
certificación del funcionario consular ó diplomá-
tico Español de la localidad en que habiten ó 
del más próximo k ella, mas sin dejar los i n -
teresados de estampar la declaración exigida por 
la regla 2.a de la orden de 8 de Junio de 1870. 
7. ° Cuando sean varios los partícipes de una 
pensión, todos deben presentarse en revista, no 
bastando que lo haga uno solo para llenar las 
formalidades de aquel acto. 
8. ° Si los menores de edad no pueden pre-
sentarse, sus tutores y curadores tienen el de-
ber de expresar el motivo y de acompañar las 
fes de vida, expedidas por los Párrocos. 
9 / La revista tendrá lugar en las oficinas 
de Hacienda de este Archipiélago, todos los dias 
útiles del mes de Abri l desde las ocho a las doce 
de la mañana, quedando autorizados los Admi-
nistradores provinciales ó quienes hagan sus veces, 
para ampliar el tiempo diario, durante las tar-
des, si lo juzgaren necesario. 
10. Los que no cumplieren con lo que queda 
expuesto, serán dados de baja oportunamente en 
la nómina y suspendidos del pugo de sus ha-
beres, ínterin no obtengan la correspondiente re-
habilitación con arreglo á las leyes. 
11. Para en el caso previsto en el artículo 
anterior, deberán tener en cuenta los interesa-
dos que la resolución de los expedientes de re-
habilitación de las clases militares en el cobro 
de sus haberes pasivos, corresponde provisional-
mente al Gobierno General de estas islas y de-
finitivamente al Ministro do Ultramar, según 
lo dispuesto en las Reales órdenes de 28 de No-
viembre de 1883 y de 24 de Marzo de 1884: 
que la rehabilitación de las clases pasivas civiles 
que dejaren de percibirlos por no acreditar con 
las formalidades establecidas, su existencia y re-
sidencia, compete á la Intendencia general de 
Hacienda, siempre que la declaración del derecho 
sea posterior al Decteto de 24 de Abri l de 1869: 
que la acomulacion de las funciones de las mismas 
bierno General del Archipiélago siempre también 
que se trate de derechos reconocidos después del 
decreto citado de 24 .de Abr i l de 1869; y que 
cuando proceda la revisión de igual mod^ que 
en las incidencias de trasmisión de pensiones de 
Ultramar, toca decidir a la Junta de Clases pa-
sivas, al tenor de lo mandado en la Real orden 
de 15 de Setiembre de 1887. 
12. Los Administradores de Hacienda pública, 
cuidarán de pasar á esta Ordenación en todo el 
mes de Mayo próximo, una relación nominal de 
los individuos á quienes hubieren dado de baja 
en la nómina, ya porque su derecho no apa-
rezca reconocido por Tribunal, Junta ó Auto-
ridad competente, ya porque haya cesado p^r 
causas naturales ó según las condiciones de la 
concesión, ya por no practicar las prescripciones 
que regularizan su disfrute, expresando en cada 
caso el haber del interesado y la causa que motivó 
la baja. 
13. Para la resolución de las dudas y di f i -
cultades que pueden surgir en la práctica de 
este servicio, las oficinas correspondientes, con-
sultarán las disposiciones legales pertinentes al 
caso, que en su mayor parte aparecen insertas 
en la «Gaceta» de esta Capital núm. 170^ pu-
blicada en 17 de Diciembre de 1879. 
Manila, 4 de Febrero de 1889.—Estanislao de 
Antonio. 1 
De órden del Excmo. Sr General Gobernador.—El 
Capitán, Sargento mayor interino, Matías Marchirán. 
GOBIERNO MILITAR. 
/Servicio de la plaza para el dia 8 de Febrero de 1889. 
Parada y vigilancia, los Cuerpos de la g-uamicion.— 
Jefe de día, el Sr. Teniente Coronel, D. Alejandro Rojí. 
Imaginaría, otro D. Manuel Varón.—Hospital y provi-
siones. Artillería, tercer Capitán.—Reconocimiento de 
zacate y vigilancia montada, Artillería.—-Paseo de en-
fermos, Artillería.—Música en la Luneta de 7 á 8 de la 
noche, Artillería. 
ñas, para el jardín de la plaza frente al (^\ 
Sto. Tomks». j \ J . X KJ l i i C I O // • 
Manila, 4 de Febrero de 1889.-B3rnardmo Ma^  % 
SECRETARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
D E L A M . N . Y S. L . CIUDAD DE M A N I L A . 
Cumpliendo con lo acordado por el Excmo. Ayun-
tamiento en sesión celebrada el dia 18 del actual, se : 
há señalada el dia 13 del presente mes á las diez ; 
de su mañana, para contratar en concierio publico : 
la obra de construcción de una alcantarilla en el es-
tero de San Lázaro, en sustitución del puente de Mag- ! 
dalena, del arrabal de San José, cuyo importe según | 
presupuesto aprobado, asciende ala cantidad de 647 pesos, ! 
y 25 céntimos. El acto del remate tendrá lugar ante 
el Excmo. Sr. Corregidor de esta Ciudad, en su des-
pacho, situado en las Casas Consistoriales, hallándose 
de manifiesto en esta Secretaría para conocimiento del 
público, los documentos que han de regir en el con-
cierto. Las proposiciones se arreglarán exactamente al 
modelo adjunto y se presentarán en pliegos cerrados 
durante la primera media hora del acto. Los pliegos 
deberán contener el documento que acredite haber con-
signado como garant ía provisional para poder tomar 
parte en la licitación, la cantidad de 12 pesos 96 cén-
timos, en metálico, depositada al efecto en la caja de 
este nombre de la Tesorería general de Hacienda ó en 
la del Excmo. Ayuntamiento. Serán nulas las propo-
siciones que falten á cualquiera de estos requisitos 
y aquellas cuyo importe exceda del presupuesto. A l 
principiar el "acto del remate se leerá la instruc-
ción de subastas y en el caso de procederce á una 
licitación verbal por empate, la mínima puja admisi-
ble, será de 5 pesos. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Don N N . . . . vecino de. . . . con cé-
dula personal que exhibe, enterado del anuncio publi-
cado por la Secretaría del Excmo. Ayuntamiento en 
. . . . de los requisitos que se exijen para contratar 
en concierto público la obra de construcción de una 
alcantarilla en el estero de San Lázaro, en sustitución 
del puente de Magdalena, del arrabal de San José, 
y de todas las obligaciones y derechos que han de 
regir en el concierto, se compromete á tomar por su 
cuenta dicha obra, por la cantidad de . . . (aquí e l im-
porte en letra y guarismo).—Fecha y firma—El so-
para contratar en concierto público la obra de cons-
trucción de una alcantarilla en el estero de San Lá-
zaro, en sustitución del puente de Magdalena, del arra-
bal de San José». 
Manila, 14 de Febrero de 1889.-Bernardino Marzano. 2 
Cumpliendo con lo acordado por el Excmo. Ayun-
tamiento en sesión celebrada el dia 18 del actual, 
se ha señalado el dia 13 de Febrero á las diez de 
su mañana, para contratar en concierto público la 
obra de construcción de 44 pilaretes de hierra fundido 
con sus correspondientes cadenas, para el jardín de 
la plaza frente al Colegio de Santo Tomás, cuyo i m -
porte según presupuesto aprobado, asciende á la can-
tidad de 551 pesos y 25 céntimos. E l acto del remate 
tendrá lugar ante el Excmo. Sr. Corregidor de esta 
Ciudad, en su despacho, situado en las casas Consis-
toriales, hallándose de manifiesto en la Secretaría 
para conocimiento del público, los documentos que han 
de regir en el concierto. Las proposiciones se arre-
glarán exactamente al modelo adjunto y se presen-
tarán en pliegos cerrados durante la primera media 
hora del acto. Los pliegos deberánn contener el do-
cumento que acredite haber consignado como garant ía 
provisional para poder tomar parte en la licitación, la 
cantidad de 11 pesos y 3 céntimos, en metálico, de-
positada al efecto en la caja de este nombre de la 
Tesorería general de Hacienda ó en la del Excmo. 
Ayuntamiento. Serán nulas las proposiciones que fal-
ten á cualquiera de estos requisitos y aquellas cuyo 
importe exceda del presupuesto. A l principiar el acto 
de remate se leerá la instrucción de subastas y en 
el caso de procederse á una licitación verbal por 
empate, la mínima puja admisible será la de 5 pesos. 
MODELO DE PROPOSICION. 
D. N . N . vecino de con cédula personal que 
exhibe, enterado del anuncio publicado por la Secre-
taría del Excmo. Ayuntamiento en de los requisi-
tos que se exigen para contratar en concierto público 
la obra de construcción de 44 pilaretes de hierro fun-
dido con sus correspondientes cadenas, para el Jardín 
d é l a plaza frente al Colegio de Sto. Tomás, y de todas 
las obligaciones y derechos que han de regir en el con-
cierto, se compromete á tomar por su cuenta dicha 
obra, por la cantidad de. . . . (aquí el impote en letra 
y guarismo).—Fecha y firma.—El sobre de la proposi-
ción tendrá este rótulo: «Proposición para contratar en 
concierto público la obra de construcción de 44 pila-
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35 c í ^ ctf en rt— 
7* 
29 
iíüf Lceudente de 570 pesos con 33 cénts. y 2 
re3ÍoQ íes y con estricta sujeción al pliego de con-
^ blicado en la «Gaceta oficial de Manila» 
? Pgg corre3pondiente al dia 13 de Diciembre he 
SO 
o. 
de Manila.—Num. 39 8 Febrero de 1889. 221 
I ^ARIA DE LA JUNTA DE ALMONEDA 
I le8Í cGIoN G E N E R A L D E ADMINISTRACION C I V I L . 
1M ;I>DlB^cion de la Dirección g-eneral de AdmiDis-
l^ arz, di;poSl se sacará á nueva subasta pública el 
^ CS sello y resello de pesas y medidas del 
^ ia provincia de la Albay, bajo el tipo 
tendrá lugar ante la Junta de Almo-
en ^la^xpresada Dirección, que se reunirá 
^ T f de'la calle del Arzobispo, esquina á la 
I58 U\foriones, (Intramuros de esta Ciudad) y en la 
de diclia provincia, el dia 7 de Marzo pró-
teín*diez en punto de su mañana. Los que deséen 
i subasta podran presentar sus proposiciones ex-
papel del sello 10.o, acompañando preci-
33 flor separado, el documento de garantía co-
D,dieí«'de Febrero de 1889.—Abraham García y 
ila, i - 3 
v^osicioo de la Dirección general de Administra-
roí 
.2° 
ni'oviiicia -x — ' " i i 
¡ t* de 678 pesos con 85 céntimos anuales, y con es-
niecion al pliego de condiciones publicado en la 
ti oficial de Manila» n.0 134, correspondiente al dia 
Noviembre del año próximo pasado. El acto tendrá 
ante la Junta de Almonedas de la exprecada Direc-
aue se reunirá en la casa n.01, de la calle del Arzo-
esquina á la plaza de Morlones, (Intramuros de esta 
) y en la subalterna de dicha provincia, el dia 7 de 
próximo á las 'diez en punto de su mañana. Los que 
n optar a la subasta podrán presentar sus proposi-
l exteadi ias en papel del sello 10.°, acompañando 
simiente por separado el documento de garantía co-
Widiente. 
inila, 1.° de Febrero de 1889.—Abraham García y 
3 
. disposición de la Dirección general de Administra-
CMI, se sacará á nueva subasta pública el arriendo 
Arbitrio del sello y resello de pesas y medidas de la 
¡acia de Samar, bajo el tipo en progresión ascendente 
.9 pesos con 65 cénts. anuales, y con estricta sujeción 
íego de condiciones publicado en la «Gaceta oficial de 
ila» num. 166, correspondiente al dia 13 de Diciem-
iltimo. El acto tendrá lugar ante la Junta de A l -
edas de la expresada Dirección, que se reunirá en la 
nüm. 1 de la calle del Arzobispo, esquina á la plaza 
Jloriones (Intramuros de esta Ciudad) y en la subal-
i dicha provincia, el dia 7 de Marzo próximo á 
en punto de su mañana. Los que deséen optará la 
P, podrán presentar sus proposiciones extendidas 
apel del sello 10.°, acompañando precisamente por se-
do, el documento de g ¡rantía correspondiente, 
fcnila, 1.° de Febrero de 1889.—Abraham García y 
M. 3 
del Arzobispo, esquina á la plaza de Morlones (Intramu-
ros de esta Ciudad y en la subalterna de dicha provincia, 
el dia 7 de Marzo próximo á las diez en punto de ?u 
mañana. Los que deseen optar á la subasta, podrán pre-
sentar sus proposiciones extendidas en papel del sello 
10.*, acompañando precisamente por separado el docu-
mento de garant ía correspondiente. 
Manila, 1.° de Febrero de 1889.—Abraham García y 
García. 3 
| oS | 
I C " 
)r disposición de la Dirección general de Administra-
Civil, se s;icará á nueva subasta pública el arriendo 
arbitrio del sello y resello de pesas y medidas del se-
g-rupo de la provincia de Tarlac, bajo el tipo en pro-
lion ascendente de 1370 pesos con 52 céntimos auua-
y con estricta sujeción al pliego de condiciones pu-
¡doen la «Gaceta oficial de Manila» núm. 165, corres-
diente al dia 12 de Diciembre del año próximo pasado, 
ce? icto tendrá lugar ante la Junta de Almonedas de la ex-
ada Dirección, que se reunirá en la casa núm. 1 de la 
3 del Arzobispo, esquina á la plaza de Moriones (Intra-
dós de esta Ciudad), el dia 7 de Marzo próximo á las 
punto de su mañana. Los que deséen optar á la 
t^a, podrán presentar sus proposiciones extendidas 
P^ el del sello 10.°, acompañando precisamente por se-
aMl documento de garantía correspondiente. 
yila; l.6 de Febrero de 1889.—Abraham García v cía. 3 
^ disposición de la Dirección general de Administra-
i^711-.86 sacará á nueva subasta pública el arriendo 
oitno del sello y resello de pesas y medidas del 
írno-8^0 ^ la P'"0^^0^ de Tarlac, bajo el tipo 
| °oresion ascendente de 349 pesos con 6 cénti-
Jjuales, y Con estricta suiecion al plieero de WicimT'""' J 1:0,1 estricta 
* ,;.nes Publicado en la «Gaceta oficial de Manila» ximn corí"esPondiente al dia 12 de Diciembre del año 
nedas rf EIact0 tendrá lugar ante la Junta de A l -
1 KexPresa(la Dirección que se reunirá en la casa 
JP :rl;1 cadle del Arzobispo, esquina á la plaza de 
dicU ^ .aiIlllros de esta Ciudad) y en la subalterna 
puntop!ovineia, el dia 7 de Marzo próximo á las diez 
íta) Pedí SU Inañana- Los que deséen optar á la su-
Pel'del se?!1 Presentar sus proposiciones extendidas en 
' '0- eUop ' acoinPañando asecisamente por sepa-
^ai% 1uín^nto de garantía correspondiente. 




i(* di ^ CivQ? C10ri de la Dirección general de Administra-
^itricH nueva subasta pública el arriendo 
P^o de k ^^anza y limpieza de reses del sétimo 
" ascenripPr0VÍacia (ie Bohol, bajo el tipo en progre-
estricta • de 605 Pes03' 99 cént3- 3l8 aauales' y 
1 <(GacptSU^ eC10a a^  P^eg0 de condiciones publicado 
Stealiaai0o al de Manila,» núm. 154, correspon-
Si ^ W a r ^ Diciembre próximo pasado. El acto 
-Í0lCquQaQte la J^11^ de Almonedas de la expresada 
' H 9 se reunirá en la casa núm. 1 de la calle 
Por disposición de la Dirección general de Administra-
ción Civil, se sacará á nueva subasta pública el arriendo 
del arbitrio de la matanza y limpieza de reses del octavo 
grupo de la provincia de Bobol, bajo el tipo en progre-
sión ascendente de 848 pesos con 25 cént. anuales, y 
con estricta sujeción al pliego de condiciones publicado 
en la «Gaceta oficial de Manila», núm. 154, correspon-
diente al dia 1.° de Diciembre próximo pasado. E l 
acto tendrá lugar ante la Junta de Almonedas de la expre-
sada Dirección, que se reunirá en la casa núm. 1 de la 
calle del Arzobispo, esquina á la plaza de Morlones, (In-
tramuros de esta Ciudad), y en la subalterna de dicha 
provincia, el dia 7 de Marzo próximo á las diez en punto 
de su mañana. Los que deseen optar á la subasta podrán 
presentar sus proposiciones extendidas en papel del sello 
10 .o, acompañando precisamente por separado, el docu-
mento de garantía correspondiente. 
Manila, 1.° de Febrero de 1889.=Abraham García y 
García. 3 
Por disposición de la Dirección general de Administra-
ción Civil, se sacará á nueva subasta pública, el arriendo 
del arbitrio de la matanza y limpieza de reses del noveno 
grupo de la provincia de Bohol, bajo el tipo en progre-
sión ascendente de 669 pesos, con 57 céntimos anuales 
y con estricta sujeción al pliego de condiciones publi-
cado en la «Gaceta oficial de Manila» núm. 154, corres-
pondiente al dia 1.° de Diciembre último. E l acto tendrá 
lugar ante la Junta de Almonedas de la expresada D i -
rección, que se reunirá en la casa núm. 1 de la calle del 
Arzobispo, esquina á la plaza de Moñones, (Intramuros 
de esta Ciudad) y en la subalterna de dicha provincia, 
el dia 7 de Marzo próximo á las diez en punto de su ma-
ñana. Los que deseen optar á la subasta, podrán presen-
tar sus proposiciones extendidas en papel del sello 10.°, 
acompañando precisamente por separado, el documento 
de garantía correspondiente. 
Manila, 1,° de Febrero de 1889.—Abraham García y 
Garc ía . ' 3 
Por disposición de la Dirección general de Adminis-
tración Civil, se sacará á subasta pública el arriendo 
del arbitrio de la matanza y limpieza de reses del décimo 
grupo de la provincia de Bohol, bajo el tipo en progre-
sión ascendente de 370 pssos con 50 cént. anuales, y con 
estricta sujeción al pliego de condiciones publicado en la 
«Gaceta oficial de Manila,» núm. 154, correspondiente 
al dia l.? de Diciembre último. E l acto tendrá lugar 
nte la Junta de Almonedas de la expresada Dirección, 
que se reunirá en la casa núm. 1 de la calle del Arzo-
bispo, esquina á la plaza da Morlones (Intramuros de 
esta Ciudad) y en la subalterna de dicha provincia, el dia 
7 de Marzo próximo á las diez en punto de su mañana. 
Los que deséen optar á la subasta, podrán presentar sus 
proposiciones extendidas en papel del sello 10.o, acompa-
ñando precisamente por separado, el documento de ga-
rantía correspondiente. 
Manila, l.9 de Febrero de 1889.—Abraham García y 
García. 3 
Por disposición de la Dirección general de Adminis-
tración Civil , se sacará á nueva subasta pública, el 
arriendo del arbitro de la matanza y limpieza de reses 
del undécimo grupo de la provincia de Bohol, bajo el 
tipo en progresión ascendente de 440 pesos con 67 cén-
timos 4|8 anuales, y con estricta sujeción al pliego de 
condiciones publicado en la «Gaceta oficial de Manila» 
núm. 155, correspondiente al dia 2 de Diciembre último. 
El acto tendrá lugar ante la Junta de Almonedas de la 
expresada Dirección, que se reunirá en la casa núm. 1 de 
la calle del Arzobispo, esquina á la plaza de Morlones, 
(Intramuros de esta Ciudad) y en la subalterna de dicha 
provincia, el dia 7 de Marzo próximo á las diez en 
punto de su mañana. Los que deséen optar á la subasta, 
podrán presentar sus proposiciones, extendidas en pa-
pel del sello 10.°, acompañando precisamente por sepa-
rado, el documento de garantía correspondiente. 
Manila, 1.° de Febrero de 1889,—Abraham García y 
García. 3 
Por disposición de la Dirección general de Administra-
ción Civil , se sacará á nueva subasta pública, el arriendo 
del arbitrio de mercados públicos del sesto grupo de la 
provincia de Pangasinan, bajo el tipo en progresión 
ascendente de 1001 pesos, con 10 céntimos anuales, 
y con estricta sujeción al pliego de condiciones pu-
blicado en la «Gaceta oficial de Manila» núm. 163, 
correspondiente al dia 10 de Diciembre del año ú l -
timo. E l acto tendrá lugar ante la Junta de Almo-
nedas de la expresada Dirección, que se reunirá en 
la casa n,01 de la calle del Arzobispo, esquina á l a plaza 
de Morlones, (Intramuros de esta Ciudad) y en la subal-
terna de dicha provincia, el dia 7 de Marzo próximo, 
á las diez en punto de su mañana. Los que deséen op-
tar á la subasta podrán presentar sus proposiciones ex-
tendidas en papel del sello 10.°, acompañando precisa-
mente por separado, el documento de garantía corres-
pondiente. 
Manila, 1.° de Febrero de 1889.—Abraham García y 
García. 3 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
nistración Civil , se sacará á nueva subasta pública, el 
arriendo del arbitrio de mercados públicos del quinto 
grupo de la provincia de Pangasinan, bajo el tipo en 
progresión ascendente de 404 pesos anuales, y cor. 
estricta sujeción al pliego de condiciones publicado 
en la «Gaceta oficial de Manila», núm. 162, corres-
pondiente al dia 9 de Diciembre del año próximo 
pasado. E l acto tendrá lugar ante la Junta de Almo-
nedas de la expresada Dirección, que se reunirá en la 
casa núm. 1 de la calle del Arzobispo, esquina á la 
plaza de Morlones, (Intramuros de esta Ciudad) y ei¡ 
la subalterna de dicha provincia, el dia 7 de Marzc. 
próximo, á las diez en punto de su mañana. Los que 
deséen optar á la subasta, podrán presentar sus pro 
posiciones extendidas en papel del sello décimo, acom-
pañando precisamente por separado, el documento de ga-
rantía correspondiente. 
Manila, 1.° de Febrero de 1889.—Abraham García y 
García. S 
Por disposición de la Dirección general de Administra-
ción Civil , se sacará á nueva subasta pública el arriendo 
del arbitrio de la matanza y limpieza de reses del tercer 
grupo de la provincia de Bohol, bajo el tipo en pro-
gresión ascendente de 477 pesos con 75 céntimos anua-
les, y con estricta sujeción al pliego de condiciones publi-
cado en la «Gaceta oficial de Manila» núm. 153, corres-
pondiente al dia 30 de Noviembre del año próximo pa-
sado. E l acto tendrá lugar ante la Junta de Almonedas 
de la expresada Dirección, que se reunirá en la casa nú-
mero 1 de la calle del Arzobispo, esquina á la plaza de 
Morlones (Intramuros de esta Ciudad), y en la subalterna 
de dicha provincia, el dia 7 de Marzo próximo, á las 
diez en punto de su mañana. Los que deséen optar á la 
subasta, podrán presentar sus proposiciones extendidas 
en papel del sello 10.o, acompañando precisamente por 
separado, el documento de garantía correspondiente. 
Manila, 1,° de Febrero de 1889.—Abraham García v 
García. 3 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
nistración Civil , se sacará á nueva subasta pública, 
el arriendo del arbitrio de la matanza y limpieza de 
reses del segundo grupo de la provincia de Tarlac, 
bajo el tipo en progresión ascendente de 2440 pasos 
anuales, y con estricta sujeción al pliego de condi-
ciones publicado en la «Gaceta oficial de Manila» nú-
mero 160, correspondiente al dia 7 de Diciembre úl-
timo. E l acto tendrá lugar ante la Junta de Almo-
nedas de la expresada Dirección, que se reunirá en 
la casa núm. 1 de la calle del Arzobispo, esquina á la 
plaza de Morlones (Intramuros de esta Ciudad), y en la 
subalterna de dicha provincia, el dia 7 de Marzo p r ó -
ximo, á las diez en punto de su mañana. Los que de-
séen optar á la subasta, podrán presentar sus proposicio-
nes extendidas en papel del sello 10.o, acompañando pre-
cisamente por separado, el documento de garantía corres-
pondiente. 
Manila, 1.° de Febrero de 1889.—Abraham García y 
García. 3 
Por disposición de la Dirección general de Adminis-
tración Civil, se sacará á nueva subasta pública el 
arriendo del arbitrio de la matanza y limpieza de rese> 
del segundo grupo de la provincia de Bohol, bajo ei 
tipo en progresión ascendente de 601 pesos anuales, 
y con estricta sujeción al pliego de condiciones publi-
cado en la «Gaceta oficial de Manila», núm. 152, cor-
respondiente al dia 29 de Noviembre del año próximo pa-
sado. E l acto tendrá lugar ante la Junta de Almoneda? 
de la expresada Dirección, que se reunirá en la casa 
núm. 1 de la calle del Arzobispo, esquina á la plaza dn 
Morlones, (Intramuros de esta Ciudad) y en la subal-
terna de dicha provincia, el dia 7 de Marzo próxirm 
á las diez en punto de su mañana. Los que deséen optai 
á la subasta podrán presentar sus proposiciones extendí 
das en papel del sello 10,°, acompañando precisament<-
por separado, el documento de garantía correspondiente, 
Manila, 1,° de Febrero de 1889,—Abraham García y 
García, 
Por disposición de la Dirección general de Admi 
nistración Civil , se sacará á nueva subasta pública 
el arriendo del arbitrio de la matanza y limpieza d* 
reses del segundo grupo de la provincia de Capiz: 
bajo el tipo en progresión ascendente de 557 peso 
con 55 cénts, anuales, y con estricta sujeción alplieg 
de condiciones publicado en la «Gaceta oficial de Manila 
n.0 153, correspondiente al dia 30 de Noviembre del añ 
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Próximo pasado. El acto tendrá lugar ante la Junta de 
Almonedas de la expresada Dirección, que se reunirá en 
¡a casa nüm. 1 de la calle del Arzobispo, esquina á la 
plaza de Moriones (Intramuros de esta Ciudad) y en la 
subalterna de dicha provincia, el dia 7 de Marzo pró-
ximo á las diez en punto de su mañana. Los que deséen 
optar á la subasta, podrán presentar sus proposiciones 
extendidas en papel del sello 10.°, acompañando, preci-
•íamente, por separado, el documento de garantía co-
rrespondiente. 
Manila, 1.° do Febrero de 1889.—Abraham García y 
García. 3 
Por disposición de la Dirección general de Administra-
ción Civil , se sacará á nueva subasta pública el arriendo 
del arbitrio de la matanza y limpieza de reses de la pro-
vincia de Zamboanga, bajo el tipo en progresión as-
cendente de 1800 pesos anuales, y con estricta su-
jeción al pliego de condiciones publicado en la «Gaceta 
oficial de Manila», núm. 161, correspondiente al dia 
8 de Diciembre próximo pasado. E l acto tendrá lugar 
ante la Junta de Almonedas de la expresada Direc-
ción, que se reunirá en la casa núm. 1 de la calle del Ar-
zobispo, esquina á la plaza de Moriones, (Intramuros de 
esta Ciudad) y en la subalterna de dicha provincia, el 
dia 7 de Marzo próximo, á las diez en punto de su ma-
ñana. Los que deséen optar ó la subasta, podrán presen-
tar sus proposiciones extendidas en papel del sello 10.°, 
acompañando precisamente por separado, el documento 
de garantía correspondiente. 
Manila, 1.° de Febrero de 1889.—Abraham García y 
García. 3 
Por disposición de la Dirección general de Adminis-
tración Civil , se sacará á nueva subasta pública, el 
arriendo del arbitrio de la matanza y limpieza de reses 
de la provincia de Samar, bajo el tipo en progresión as-
cendente de 1900 pesos anuales, y con estricta sujeción 
al pliego de condiciones publicado en la «Gaceta oficial 
de Manila», núm. 160, correspondiente al dia 7 de D i -
ciembre último. El acto tendrá lugar ante la Junta de 
Almonedas de la expresada Dirección, que se reunirá en 
la casa núm, 1 de la calle del Arzobispo, esquina á la 
plaza de Moriones, (Intramuros de esta Ciudad) y en la 
subalterna de dicha provincia, el dia 7 de Marzo 
próximo, h las diez en punto de su mañana. Los que 
deséen optar k la subasta, podrán presentar sus propo-
siciones extendidas en papel del sello 10.°, acompañando 
precisamente por separado, el documento de garant ía 
correspondiente. 
Manila, l.6 de Febrero de 1889.—Abraham García y 
García. 3 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
nistración Civil, se sacará á nueva subasta pública, 
el arriendo del arbitrio de la matanza y limpieza de 
reses del primer grupo de la provincia de Bohol, 
bajo el tipo en progresión ascendente de 731 pesos, con 
77 cénts. anuales, y con estricta sujeción al pliego de 
condiciones publicado en la «Gaceta oficial de Manila» 
núm. 151, correspondiente al dia 28 de Noviembre del 
año próximo pasado. E l acto tendrá lugar ante la Junta 
de Almonedas de la expresada Dirección, que se reu-
nirá en la casa núm. 1 de la calle del Arzobispo, es-
quina á la plaza de Moriones, (Intramuros de esta 
Ciudad) y en la subalterna de dicha provincia, el dia 
7 de Marzo próximo á las diez en punto de su ma-
ñana. Los que deseen optar á la subasta podrán pre-
sentar sus proposidiones extendidas en papel del sello 
iécimo, acompañando precisamente por separado, el do-
cumento de garant ía correspondiente. 
Manila, 1.° de Febrero de 1889.—Abraham García y 
García. 3 
Por disposición de la Dirección general de Administra-
ción Civil , se sacará á nueva subasta pública, el arriendo 
del arbitrio de la matanza y limpieza de reses del quinto 
^rupo de la provincia de Bohol, bajo el tipo en pro-
gresión ascendente de 450 pesos anuales, con es-
tricta sujeción al pliego de condiciones publicado en la 
xGaceta oficial de Manila», núm. 154, correspondiente 
d dia l.0 de Diciembre del año último. El acto ten-
drá lugar ante la Junta de Almonedas de la ex-
presada Dirección, que se reunirá en la casa núm. 1 
de la calle del Arzobispo, esquina á la plaza de Moriones, 
(Intramuros de esta Ciudad,) y en la subalterna de dicha 
provincia, el dia 7 de Marzo próximo, á las diez en 
punto de su mañana. Los que deséen optar á la subasta, 
podrán presentar sus proposiciones extendidas en papel 
del sello 10.°, acompañando precisamente por separado, 
el documento de garantía correspondiente. 
Manila, 1.° de Febrero de 1889.—Abraham García y 
GarMa. 3 
Por disposición de la Dirección general de Adminis-
rracion Civil, se sacará a nueva subasta pública, el 
arriendo de la matanza y limpieza de reses del cuarto 
grupo de la provincia de Bohol, bajo el tipo en pro-
gresión ascendente de 586 pesos anuales, y con es-
tricta sujeción al pliego de condiciones publicado en 
ia «Gaceta oficial» de Manila, núm. 153, correspon-
diente al dia 30 de Noviembre del año próximo pasado. 
El acto tendrá lugar ante la Junta de Almonedas de 
la expresada Dirección, que se reunirá en la casa nú-
mero 1 de la calle del Arzobispo, esquina á la plaza 
de Moriones (Intramuros de esta Ciudad) y en la Su-
balterna de dicha provincia, el dia 7 de Marzo pró-
ximo á las diez en punto de su mañana. Los que de 
séen optar á la subasta, podrán presentar sus propo-
siciones extendidas en papel del sello lO.o acompa-
ñando precisamente por separado, el documento de ga-
rantía correspondiente. 
Manila, l.e de Febrero de 1889.-Abrahan García y 
García. 3 
> Por disposición de la Dirección general de Administra-
ción Civil, se sacará á nueva subasta pública el arriendo 
del arbitrio de la matanza y limpieza de reses del duodé-
cimo grupo de la provincia de Bohol, bajo el tipo en 
progresión ascendente de 633 pesos, con 32 cént. anua-
les y con estricta sujeción al pliego de condiciones pu-
blicado en la «Gaceta oficial» de Manila núm. 155, co-
rrespondiente al dia 2 de Diciembre próximo pasado. 
E l acto tendrá lugar ante la Junta de Almonedas de la 
expresada Dirección, que se reunirá en la casa núm. 1 
déla calle del Arzobispo, esquina á la plaza de Moriones, 
(Intramuros de esta Ciudad) y en la subalterna de dicha 
provincia, el dia 7 de Marzo próximo á las diez en punto 
de su mañana. Los que deséen optar á la subasta podrán 
presentar sus proposiciones extendidas en papel del sello 
décimo, acompañando precisamente por separado, el do-
cumento de garantía correspondiente. 
Manila, 1.° de Febrero de 1889.=Ahraham García y 
García. 3 
MONTE DE PIEDAD T CAJA DE AHORROS DE MANILA 
Dirección. 
Se han extraviado, según manifiestan los interesados, 
los resguardos talonarios de empeños de alhajas en 
estos Establecimientos, que á continuación se expresan: 
Números Fechas. Nombres. 
28.141 5 Nov.e 1888 8 » Emiliana Pineda. 
146 2 Enero. i d . 10 » Brígida Paz. 
Los que se crean con derecho á dichos documentos 
se presentarán en esta oficina á deducirlo en el tér-
mino de treinta dias, contados desde la publicación 
del presente anuncio en la Gaceta; en la inteligen-. 
cia que de no hacerlo en el referido plazo, se expedirán 
nuevos resguardos á favor de dichos interesados, en 
equivalencia de los primitivos talonarios, que quedarán 
desde lueg'O sin n ingún valor n i efecto. 
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CAPITANIA DEL PUERTO DE MANILA Y n, 
A los diez dias de aparecer por primera v J 
senté anuncio en la «Gaceta de esta Gapita^rf 
efecto en esta dependencia, licitación por conc'' 
llevar á efecto obras necesarias en su GuartBi • P 
con sujeción al pliego de condiciones que ¿y 
misma, que se exhibirá á los que deseen 
al mismo, para tomar parte en dicho acto. ' 
Manila, 6 de Febrero de 1889.—Enrique Alba(a 
HOSPITAL DE S. JUAN DE DIOS DE MAU 
Estado del movimiento de enfermos habido en este Sospiil 
la semana anterior, que se redacta para conocimiento ¡1 
fié? 
Sr.Gobernador General de estas Islas. 
M A N I L A . 
Españoles 1^ 
Extranjeros 
T „ j - j H o m b r e s . Ind ígenas . Mujeres. 
Chinos 
Presidiarios . . . . 














Total . . . . 243 99 17 """j 
















Don Vicente González y Azaola, Abogado de la matit SBI 
la Real Audiencia de esta Capital y Juez do Paz propie- • 
Distrito de Binondo, que de eslar en actual ejercicio 
funciones, ucsotros los testigos de asistencia damosL 
Por el presente cito, llamo y emplazo á los auseaJ 
Tolentino, indio, soltero, de 15 años de ecial, natural 
de la provincia de la Pampanga, vecino del arraba: (. 
y.XJregorio Buensuceso, indio, casado, de 32 años de 
oficio jornalero, natural de Guiguinto en Bulacaay w 
arrabal de Tondo, para que en el t é rmino de 9 días,) ., 
desde la publicación de este anuncio en la «Gaceta», SÍ; jctil 
ten en este Juzgado, sito en la Plaza de Cervantes cir 
este arrabal de Binondo, al objeto de celebrar juicio ik 
sobre maltrato, previniéndoles que de no comparecer . i 
cederá en rebeldía y demás que hubiere lugar. 
Dado en el Juzgado de Paz de Bloondo, 5 de Febrero 
Vicente González y Azaola—Por mandado del Sr. Juez/J 
Castillo, Marcelino Clarito. 
En lo« autos ejecutivos promovidos por D . Eugenio de 
en representación de D Justo Guevara, contra Doñiik 
bara Padilla, representada por el Procurador D. Viceni 'fle 
rro , se ha proveído con esta fecha, se saque á pública! 92 
la casa n ú m . 41 de la calle Real de San Sebastian, a l 
tidad de G774 posos 84 céntimos; por cuya cantidad s 
venta, señalándose para la subasta el d ía 15 del acluil 
diez de su m a ñ a n a , en los estrados de este Juzgado, 
viniéndose que no se admit i rá postura alguna que ¡n 
las dos terceras partes de la tasación, y que para tomariT 
la subasta, los licitadores cons ignarán previamente enliCOa 
del Juzgado <5 en la Caja de Depósitos, el 10 p ¿ efe? 
valor de la expresada finca, sin cuyo requisito no seráníij 





Don Alejandro Delgrás y Bagá, Teniente de la 6 a 0 ení 
del l.er Tercio d é l a Guardia Civil y Fiscal nombi <doal -
Hal lándome instruyendo causa por el deli o de insulto^  
á fuerza á r m a l a y lesionos causadas á un Guardñ, co: ¡j^ tg 
paisanos Eulalio Bayaborda, Rosauro de la Vega, Gaspí 
Vega y Mamerto N y otros presentes, cuyo donrcilio! idoa 
dero se ignora, suplico a todas las Autoridades, así civili 
militares, que por cuantos medios sean posibles y eu: « 
la adminis t ración de justicia, procedan á la busca y J J 
los procesados, poniéndoles á m i disposición en estai i 
sita en el Cuartel de la Guardia Civil de este pueblo,' y 
ser habidos ó presentados en el t é rmino de 30 dias. a1^ , 
desde la publicación de esta requisitoria, en la iutel^ c[03| 
que pasado este plazo se les dec la ra rá en rebeldía 
Y para que la presente tenga la debida pubücidal. s' 
t a rá en la «Gaceta de Manila» y en los parajes pul"11 ¡g 
costumbre. , 
Lemery (Batangas) á 21 de Enero do 1SS3.—Alejandro i • 
Por providencia del Juzgado de primera instanciaJ 
tríto de Intramuros, rec lúa «n las actuaciones pr|.mn'; 
D . Juan lialbas y Agen, como albncea de su ditu111" 
D . Tomás Balbas y Castro, en solicitud de que sej 1. 
se 
segunda copia <ie la escr i tun de vRnta de la casa si 
calle de San Viceete del arrabal de Binondo, otor.-'a'O 
Francisca Escalante á favor del expresado D. ^9® i 
y Gistro ante la fé del i íscnba ' :o que lué D. Lico : J^QI 
Reyes, se c ta, llama y emplaza á los herederos 
rida Doña Francisca Escalante, para que por el ^ . 
nueve dias, contados desde la publicación de este anu 
II, 
la «Gaceta ofic al», se resenten en este Juzgado á .^Jj 
acción para opornerse a 1'. expresacla pretensión si '''^teg 
ello tuvieren, apercibiéndoles que de no hacerlo, 
los perjuicios que en derecho baya lugar. 
Manila y oficio de mi ca go á 6 de Febrero de 
nuel Blanco. 
Don Juan de Ascanio y Nieves, Juez de 1.a iilsl",nC'(ol -
piedad de la provincia de Cavite, que- de bailarse i ,, 
y actual ejercicio de sus funciones, el infrascrita niri 
Por el presente cito, llamo y emplazo á Rufino Qfjj'-j 
soltero, de 19 años de edad, natural de Malo'os, provu1. 
lacan, empadronado en la Cabecería N.0 7 del g r ^ p, 
turales del pueblo de Navetas f e l Distrito de T DOO.^  
en el termino de treinta d:as, á con'ar desd3 la pu" jo: 
presente, comparezca en este Juzgado á contesta'" a , 
que lo resultan en la causa u 0 49o2 que me hal l ' ' ' j j 
contra el mismo p >r hurto; pues de hacer o as ' '^.jiiíj 
se le adtnin s t r a ' á justicia, y en caso contrario, s?-" ^ • 
dicha causa en su ausencia y rebeldía, paran ii>P ei 
qne en de;echo hubiere lugar. M 
Dado en el Puerto de Cavite á 4 d i Febr.ü'O d'? 
de Ascanio.—Por mandado de su Sr ía . Pedro P ig-
IMP. DE RAMÍREZ Y COMP —MAGALLAX£S» 
en 
n . 
8 Febrero de 1889. 
.C4 
t i \í Las infracciones, omisiones 6 inexactita-
1 ' nedientes de ios Duques, según ios art icu-
0V1 72 aPartado V n i ' . ^ 77?. aParfcaao I I I , ma-
^JjjgQte involuntarias á juicio de la Dirección 
Para los Secretarios* 
Gaceta de Manila .—Núm. 39 
|rtAl} 
eral. 
El incumplimiento de lo prevenido en el 
\ 77 apartado 111^  respecto á la disconfurmi-
f* su opinión con los acuerdos del D rector 
I fias diligenc^as de o^s exPedientes de los buques, 
Ijlg falta del Director fuere leve, según el apar-
0 IV de este artículo. 
L Í S faltas leves de los empleados de la 
fletaría á sus inmediatas órdenes, cuando no 
¡teben ^aber hecho uso de sus atribuciones para 
m todos los empleados de los puertos y lazaretos. 
¿H. No vestir el uniforme en la oficina y 
-f todos los actos del servicio, considerándose 
Pw.* falta cada vez que el empleado infrinja este 
pepto. 
/ I II . No tener al día el cometido correspon-
^ Ite al empleo. 
La negligencia en el cumplimiento de 
ImatrtJ servicios. . . ' 
I ' ^ T Todo caso de no asistencia injustificada 
!j a oficina en las horas reglamentarias, ó al lugar 
Eíservicio, según corresponda, 
i - [L Toda infracción de los preceptos de este 
'; lamento, relativos á los deberes y funciones 
lectivamente señalados á cada empleado que 
JcIVáe halle comprendido en el art. 125. 
leceriU ¡25. Son faltas graves: 
P á r a l o s Directores. 
Todo caso de no intervención de las cuen-
¡Jde devengos de los derechos sanitarios á qne 
¡fieren los arts. 62, apartado I ; 72, apartado 
apartado I , y 102, apartado I X . 
Toda infracción de los arts. 65 y 95, re-
\SM ^ relaciones con los Alcaldeo. 
3 No'poner en conocimiento del Goberna-
en i cualquiera alteración de la salud como pre-
•áüik los arts. 71, apartado V I I I y 101, apar-
La falta de observancia ó del debido cum-
ia ciento de lo prevenido en los arts. 72, apartado 
í al X X , y 102, apartados X V I I al X V I I , 
j!':-Jentes á servicios en relación con los Médicos 
É i i r H ^ la vigilancia para el cumplimiento 
eu p deberes del personal, al nombramiento 
;ta,paardas de salud. Practicantes, enfermeros 
^'J y á la incomunicación del personal de . los 
iig^ etos, con el exterior. 
Toda infracción de los arts. 73 y 103^ re-
s á las funciones módicas. 
No dar k los fondos del material de Se-
a la aplicación á que se refieren los arts. 72, 
mov¡Mo X I . 102j apartado x? y C0I1 ÍQl_ 
í t ; | i Preveni¿8s en este. 
iaslj¡I " No mantener las guardias permanentes á 
^ r , e^fiel,e^  los " t s . 72, apartado I I , y 102 
'[• " omisión de su firma en la ex-






rf ."~'"v'"v*v' uc |J<*it;uLCH, y en liS dili— 
|e ' L i expedientes de buques á que se 
fe LS_"ts; apartados V I I , V I H , X V I I I , 1 
'« aPartados V I V I I v X V I I L 
0 consignar con toda 
í fciri 6 Patrones y Conse-jes. el iuforme 
do0 X I l0S a^ tS• 72, ^ a r t ^ o ' X I I , y 102, ea lin: 
Eio. • Todo 
m 
i 
acuerdo improcedente relativo al r é -
l í ^ s a s de buques, cuando no se funde 
' 0 ¿ 1 ^ í ^ ^ e s plenamente demostradas, á 
J l Las eccio.a general. 
8 eQ las1 j ^ r u c c \ o r i e s í omisiones ó inexacti-
' 03 exPed; geDCÍ"dS qne han de consignarse 
k 70 ieute'í de los bucrnes, según los ar-
^o^ ' jP^ t ado V I I I , y 77, apartado I I I , 
S^das ^^P2^11 causas excusables plenamente 
Lis f^1010 0161 Centro directivo. 
18 graves de sus subordinados,, 
cuando ^ no _ prueben haber hecho uso de todas 
sus atribuciones para evitarlas. 
X I I I . No emitir con toda exactitud los i n -
formes que las reclamen el Gobernador ó D i -
rección general. 
X I V . Toda ocultación, omisión ó informali-
dad no excusable, á juicio de la Dirección ge-
neral, en los actos de visita de la Superioridad. 
X V . Los actos de desobediencia manifiesta á 
|as órdenes del Gobernador 6 de la Superioridad. 
Para los Módicos segundos. 
XVT. La infracción del art. 74, apartado I , 
relativo á los servicios con que auxilian á los 
Directores, y los de los arts. 105 y 106, apar-
tado I I , referentes á las funciones de este cargo 
en los lazaretos sucios. 
Para los Médicos suplentes^ 
X V I L ^No hacerse cargo del servicio que se 
Ies encomiende, inmediatamente que reciban la 
órden oportuna del Gobernador de la provincia ó 
del Director de la dependencia. 
Para los Secretarios. 
X V I I I . Toda infracción de los artículos 77 
apartadosIII, I V , V I I , X , X I , X I I , X I I I y X I V , 
y 108, referentes á las funciones de este cargo. 
X I X . La inexactitud en el cumplimiento del 
art. 77, apartado X , acerca de la expedición 
de certificaciones, testimonios, copias,, etc. 
X X . No consignar con toda exactitud el « C u m -
plido el servicio» en los volantes del Director, 
ordenando los gastos del material de Secretaría 
según previene el art. 148, caso 4.* 
X X I . El incumplimiento de lo prevenido 
en el art. 77, apartado I I I , respecto á la dis-
conformidad de su opinión con los acuerdos del 
Director, en las diligencias de los expedientes de 
los buques, si la falta del Director fuera grave, 
según el apartado X I de este artículo. 
X X I I . Toda irregularidad ú omisión de lo 
vas á los nombramientos de guardas de salud, 
practicantes, enfermeros, etc. 
Para los Conserjes. 
X X I I I . Cualquiera infracción del art. 115, 
apartados I I , I I I , V y V I . 
X X I V . La malversación de los fondos des-
tinados á este objeto ó cualquier inexactitud frau-
dulenta en las cuentas de inversión de los fon-
dos destinados á reparaciones menores de edificios. 
Para los Patrones. 
X X V . Toda infracción de los arts. 83 y 117, 
relativos al entretenimiento del material náutico. 
X X V I . La malversación de los fondos des-
tinados á este objeto ó cualquiera inexactitud 
fraudulenta en las cuentas á que se refiere el 
art. 148. 
Para todos los empleados de los puertos y lazaretos. 
X X V I I . La reincidencia en las faltas leves 
después de consignadas tres notas en el expe-
diente personal, conforme al art. 127. 
X X V I I I . Todo acto do desobediencia manifiesta 
á las órdenes de los Jefes. 
DIVISION TERCERA. 
Determinación de la responsabilidad. 
Ar t . 126. Las faltas lev:s darán lugar en 
la gradación siguiente: 
I . A reconvención. 
I I . A l apercibimiento. 
I I I . A multa equivalente á la pérdida de diez 
dias de haber. 
Art . 127. En los casos I I y 1ÍI del art í-
culo anterior se dará cuenta á la Sup rioridad 
para que se consigae nota del hecho en el ex-
pediente personal del interesado. 
Art . 128. Procederá el apercibimiento cuando 
el fanciouario haya sido reconvenido p'vf otra 
falta anterior, y la muít<_, cuando haya sido re-
convenido y apercibido por faltas suc sivas. 
A r t . 129. Las faltas graves producirán sus-
pensión de empleo y sueldo, dándose cuenta á 
la Superioridad, y separación del cargo si la ín -
dole de la ^illa lo exige, consignándose en todo 
caso, la nota que corresponda, en el expediente 
I personal. 
Ar t . 130. Las Autoridades y funcionarios de 
todos Jos órdenes jerárquicos serán personal y 
pecuniariamente responsables de los daños y per-
juicios que ocasionen al comercio por sus dispo-
siciones contrarias á la legislación de policía sa-
nitaria. 
A r t . 131. Las infracciones que induzcan á 
presunción de delito común serán sometidas á la 
decisión de los Tribunales ordinarios, con los ex-
pedientas gubernativos que para su esclarecimiento 
en caso necesario, se instruirán al efecto. 
DIVISION CUARTA. 
Atribuciones coercitivas de los Jefes de las 
dependencias. 
Ar t . 132. Los Directores de puertos ó laza-
retos podrán imponer á sus subordinados la re -
convención, el apercibimiento y la suspensión de 
empleo y sueldo, según proceda y sea necesa-
rio, dando cuenta al Gobernador, conforme dis-
pone el artículo 7 1 , apartado X I I I . 
Igualmente les corresponde proponer al Gober-
nador, las multas en que dichos subordinados i n -
curran. 
Ar t . 133. Los Gobernadores en su caso^  ap l i -
carán la reconvención, el apercibimiento y las 
multas que estimen procedentes dentro del límite 
señalado en el artículo 126, apartado I I I ; revo-
carán ó confirmarán, á su juicio^ la suspensión 
de empleo y sueldo acordado por los Directores 
é impondrán este correctivo por su propio co-
nocimiento. 
En los casos de confirmación ó de imposición 
por su autoridad de la suspensión de empleo y 
sueldo, se dará cuenta á la Dirección general 
para la resolución oportuna. 
Art . 134. T.a Dirp.rtpínn í>ar.«»«l . ?> .—- , 
drá disponer, según proceda, cualquiera de d i -
chas correcciones, dando cuenta al Ministro de la 
suspensión de empleo y sueldo que recaiga en em-
pleados de Real nombramiento. (Nota 4.a) 
DIVISION QUINTA. 
Recursos de alzada. 
A r t . 135. Contra las providencias de los D i -
rectores de puerto ó lazareto y de los Goberna-
dores, en esta materia, se concede recurso de a l -
zada ante la Dirección general, y asimismo, contra 
las de la Dirección general, en las suspensiones 
de empleo y sueldo de empleados de Real órden, 
se autozará el mismo recurso ante el Ministro. 
CAPITULO I I I . 







A r t . 136. En los puertos donde se hallen 
est iblecidas Direcciones de Sanidad se destinará 
un local del Estado, de la Provincia ó del Muni -
cipio para oficinas, rancho de marineros ¿ alma-
cén de material náutico. 
En las Direcciones de cuarta clase, el referido 
local se limitará á las oficinas. 
Ar t . 137. Donde no hubiere local del Estado, 
Provincia ó Municipio situado en punto conve-
niente para el servicio, según se indica en el 
art. 72, apartado I , se procederá á su arrenda-
miento, con cargo á los fondos del presupuesto 
general del ramo. 
(Nota La Dirección de Aiminiatracion Civi l propondrá a l 
Gobipruo General las correcciones po- faltas gr«ves é Inspec-
cionará el servicio sanitario., corrigiendo los defecto» y abusos 
que sean notados. 
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PARTE SEGUNDA. 
Lazaretos de observación, 
Ar t . 138. En todos los puertos donde se es-
tablezcan lazaretos de observación, se continua-
rán en el punto que se designe, de cuenta del 
Municipio, de la provincia ó del comercio, una 
casa hospedería con cuartos para alojamiento de 
pasajeros, oficinas, habitaciones para empleados y 
cantina, una casa hospital y botiquin y el n ú -
mero necesario de almacenes para el expurgo, y 




Art . 139. Los lazaretos sucios tendrán dos 
divisiones: una denominada «Departamento de sa-
neamiento y observación», y la otra «Departamento 
apestado y tíe desinfección». 
PARTE PRIMERA. 
Departamento de saneamianto y ohsercacion. 
Art . 140. En este departamento habrá: 
Una casa de baños. 
Una ó más hospederías y fondas construidas en 
forma que puedan residir aisladamente los cua-
rentenarios de cada barco. 
Las cantinas necesarias. 
Un hospital con el número de salas preciso para 
las separaciones de distintas enfermedades conta-
giosas, é infecciosas-epidémicas y con locases para 
botica, habitación de dependientes y salas de au-
topsias. 
Una casa de convalecientes. 
Un cementerio con depósito para cadáveres y 
una parte exenta con destino á los que fallezcan 
fuera de la religión católica. 
Cuatro corrales para ganados." 
E l número necesario de almacenes para el ex-
purgo y desinfección y para la ventilación de 
Dos lavaderos; uno de ellos con destino á las 
ropas de las personas invadidas de enfermedades 
contagiosas é infecciosas epidémicas. 
Una casa para ofi inas de Sanidad, de adua-
nas, y para habitaciones de empleados de Sa-
nidad, de aduanas, guardas de salud, expurga-
dores y mozos de carga y descarga. 
Un cuartel para Carabineros y Guardia Civil y 
varias cantinas. 
PARTE SEGUNDA. 
Departamento apestado y de desinfección. 
Ar t . 141. En este departamento habrá: 
Una casa de baños. 
Un hospital. 
Una casa de convalecientes. 
U n cementt-rio. 
Dos corrales para ganados. 
El número necesario de almacenes para ex-
purgo, desinfección y ventilación de mercancías. 
Dos lavaderos. 
Y una casa para oficinas y habitaciones de 
empleados y dependientes. 
PARTE TERCERA. 
Servicios comunes á ambos departamentos. 
Ar t . 142. Además de los edificios mencio-
nados, tendrán dichos departamentos: 
Una capilla central. 
Locutorios, muelles, rampas, embarcadores, no-
rais, fuentes y surtidores, depósitos de agua, a l -
gibes, norias, arbolado, jardines y cuanto sea 
necesario á esta clase de establecimientos. 
SECCION SEGUNDA. 
Contratación de servicios generales. 
DIVISION PRIMERA. 
Arrendamien tos. 
Ar t . 143. Se contratarán, mediante arrenda-
miento, como expresan los articules 145, 146 y 
147, los siguientes servicios: 
PARTE PRIMERA. 
Puertos. 
I . Locales para oficinas y dependencias y ma-
terial náutico, cuando no lo haya de la propie-
dad del Estado, Provincia ó Municipio. 
I I . En las Direcciones de cuarta clase se con-
tratará el servicio completo de personal y ma-
terial nkutico, limitando á 250 pesetas el casto 
del mismo, siempre que faere posible. 
PARTE SEGUNDA. 
Lazaretos sucios. 
I I I . Fonda y hospedería: 
Lavado de ropa de los pasajeros. 
Conducción de la correspondencia y pasajeros. 
Calefacción de la dependencia. 
Alumbrado de bahía y del establecimiento. 
Farmacia y suministro de materias desinfec-
tantes. 
Material náutico, si no lo hubiere en propiedad. 
I V . Los demás servicios análogos. 
DIVISION SEGUNDA. 
Construcciones, instalaciones y 'plantaciones. 
Art . 144. Se contratarán en la forma i n d i -
cada en el articulo anterior, las construcciones, ins-
olaciones y plantaciones que se expresan. 
PARTE PRIMERA. 
' Puertos. 





I I . Edificios. 
Material náutico, 
Moviliario. 
Mmlles, rampas, embarcaderos y norifcs. 
Fuentes y surtidores. 
Arbolado y jardines. 
Teléfonos. 
DIVISION TERCERA. 
Formalidades para la contratación. 
Ar t . 145. El Ministro de la Gobernación 
podrá disponer ó efectuar, sin las formalidades 
de subasta, conforme á los Reales decretos de* 
7 ; de Diciembre de 1874 y 26 de Julio de 1877, 
las obras y servicios del ramo de Sanidad ma-
rítima en las dependencias centrales y en los 
puertos y lazaretos, siempre que su importe no 
exceda de 7.500 pesetas. 
Art . 146. La instrucción y trámite de los 
expedientes de las obras y ¡servicies á que se 
refiere el artículo anterior, se ajustarán á las s i -
guientes reglas: 
1.a Cuando en las Direcciones de Sanidad de 
puertos y lazaretos sucios se baga precisa una 
obra nueva de reparación ó aditamento, la D i -
rección especial, en oficio remitido á la Dirección 
del ramo, por conducto del Gobernador de la 
provin ia, fundara y demostrará la necesidad de 
la obra. 
_ A dicho oficio acompañará la Dirección espe-
cial, presupuestos por duplicado, para que obren, 
siempre uno en el expediente del Gobierno civil 
y otro en el de la Dirección general, quedán-
dose la dependencia del puerto con otro idén-
tico, que no deberá separarse del expediente de 
la misma. 
^ Igual meóte se remitirán los planos de las obras 
si fueren nuevas, ó sí por ia importancia de 
la reparación ó adición, fuesen precisos. 
A l mismo oficio se unirán las minutas del 
contrato con igual destino que los presupuestos, 
y otra minut i de aquel quedará en el expediente 
de la oficina local sanitaria. 
Los ejemplares de los presupuestos deberán ser 
firmados por el Director especial, el Secretario y 
el Arquitecto. 
Los ejemplares del contrato se firmarán por 
i . 
| 
el Director, Secretario, Arquitecto ó perito 
rrespondiente y sujeta que se ofrezca á k l 
la obra. 
La fórmula del contrato encabezará CQ^  
mención de las partes contratantes, y conteJT 
dicho documento las condiciones facultati^ i. 
económicas de la obra de que se trate. 
Por último, el Gobernador trasladará los ofil 
de los Directores especiales, acompañará el COJÍ 
pondiente presupuesto, minuta del contrato y j 
nos, si los hubiera, é informará siempre a 
de la necesidad v condiciones de la obra 
se pida. L 
2. a La Dirección general queda facultada¡L 
autorizar las obras y aprobar ó modificarlo 
presupuestos ó contratos que se proyecten. I j 
3. a Una vez autorizada la obra y aprobajl^  
presupuesto y el contrato, se extenderán los J 
piares del presupuesto y contrato que haolax 
unirse en su dia al libramiento de la caotl e 
á que ascienda el* servicio, introduciendo enlbo 
las variantes que la Dirección general baya M 
se consignarán las mismas firmas indicadasícb 
dará principio á la ejecución de la obra. I al 
Si su valor es mayor de 2500 pesetas, elcl el 
trato se harálpor medio de escritura pública} 
cuenta del contratista. l-et 
4 . a Terminada que sea la obra, se exteDlréd 
el acta de recepción, en ia que intervendráiea 
firmarán el Director, el Secretario, el contrals 
y tres peritos, uno de ellos oficial. ps; 
En este acta se certificará si la obra reui ¿ 
no to ias las condiciones y requisitos en el Jes. 
supuesto y contrato consignados, y el queáí 
tiere del parecer general fundará en ella susp 
zones. peD| 
5. a E l acta que se expresa en la reglapr 
terior se unirá al presupuesto y contrato 
clonados en la regla 3.a y se elevará á ls|l D 
rece-ion general por conducto y con inforajp A 
Gobernador. 
La Dlroocion general presentará el exp&ai()I] 
al exámen y resolución del Ministerio,1 s#rc 
que el importe del servicio exceda da 1000 peiirt-
6. a Aprobadas las obras, con devoluckp 
expediente justificante, se unirá este al l|'os 
miento de su referencia y se abonará la caol ^ 
estipulada, con cargo al capítulo, artículo j j 0^ 
cion del presupuesto que corresponda. 
7. a La Dirección general queda facultada 
autorizar y aprobar gastos en el ramo has 
suma de 1000 pesetas, con las formalidadel^ 
estas reglas expresadas, si se trata de obras j L ^ i 
vicios en los puertos y lazaretos, y con losjcon 
tificantes oportunos si se refieren á otra 
de servicios en dichos puntos ó en la misflil| ¿ 
reccion del ramo. tos 
Ar t . 147. Cuando el importe de losS5r|0nt 
exceda de 7500 pesetas, la contratación sej^ 
tuará según el naso correspondiente, coDa%S| 
al decreto de 27 de Febrero de 1852. 
SECCION TERCERA. 
Servicios ordinarios. 
Ar t . 148. La consigmicion para gast"8 
narios del material de Secretaría de la ^'jLib 
de puertos y lazaretos, se cobrará por ^.l^st 
tarios, que serán los depositarios de estos io!jLi!: 
y sa invertirá en la siguiente forma: 
1.° Los Secretarios entregarán cada ^ Lib: 
Patrones de falúa: en los .puertos de priffl61'3 
15 pesetas; en ios de segunda 12 y o16"18 
los de tercera, 10, para que atiendan, co 
conveniente, al entretenimiento y i'op ,^010?^ 
ñores de las falúas, botes y enseres náuti 
se hallen á su cuidado, siendo éstos u1 ^ 
mente responsables, cen su sueldo, de ^ 
fectos y averías que por descuido ó Deo 
se produzcan. , 
De estos gastos darán los Patrones c^ 60^  
tificadas, expresando en ellas el estado de • 
bareaciones, y con el conforme del ^ 
las : observaciones y reparos oportunos 











8 Torero ^ J - f ^;, , Gaceta de Manila. N ú m . 39 
I n ducida la cantidad para el sostenimiento 
k ^barcaciones, se atenderá el pago de las 
V g á la Gaceía deMadr¿d 7 ^ bolet ín 
¿^la provi110^» a o^s gastos de material 
L i o de la oficina, a las exigencias me-
{-Z ""je escaso coste de la Dirección, y ultima-
ú. joS gastos de utilidad y conveniencia de 
•>. v material náutico, hasta donde alcancen 0flí cipa j 
^ ' ^ E a caso de necesidad extraordinaria^ se 
\ l • á ella de estos fondos, con preferencia 
^ ^ a^ y gu importe será reintegrado á Ja depen-
ida/* este efecto se instruirá expediente jus t i -
ra ¿el servicio y se remitirá á la Dirección 
C para la correspondieate aprobación y órden 
6»| DLos directores de Sanidad de ios puertos 
hati arán los gastos por medio de volante fir-








correspondiente en justificación del ser-
ebo que sea el gasto, los Secretarios pon-
ai pió de la órden del Director. Cum»-
el servicio.» 
\ los Directores y á los Secretarios se 
tendrá de sus sueldos, según corresponda, 
réditos que d jen pendientes al finalizar el 
en qu3 hagan entrega de sus cargos, 
s funcionarios que les sustituyan no serán 
¿sables por cuenta del Estado, en ningún 












* El primer dia áel mes correspondiente, el 
asitario rendirá cuenta de estos fondos, rela-
nente á los 'gastos del anterior, en forma 
'argo y data, y con los justificantes de las 
das. 
| Director consignará en ella su conformidad 
remitirá con su informe al Gobierno de la 
fcieia, y el Gobernador las elevará á la D i -
ion general para su exámen y conservación en 
Archivo" de la dependencia, 
rt. 149. La consignación para gastos me-
s de conservación y reparación de edificios 
os lazaretos sucios, la cobrarán y ent réga-
los Secretarios mensual mente á los Conser-
los cuales la invertirán y justificarán en la 




CAPITULO I V . 
Estadística y documentación. [Nota 5.a) 
rt. 150. Para el debido régimen admi-
rativo, necesario conocimiento de los asuntos 
c^onveniente estudio de las observaciones y da-
este ramo, se llevarán en las direccio-
de Sanidad de los puertos y lazaretos, los 
l0sj_ estados y documentos que se expresan 
ontinnacion: 
b^ros de _ entrada y salida de buques, 
'«tados diario, mensual y anual de movimiento 
buques. 
•ibro de cuentas de adeudos sanitarios. 
atados mensual y anual de recaudación de 
tosl^ossamtariog> 
r M r í as ^ adeudos sanitarios. 
del Personal. 
sf05Libdo,tnmestral del personé . 
Cu1*6 c.uentas material ordinario, 
i . bimestrales del material ordinario. 
. inventario de muebles y enseres y ma-
^ t ín t i co . 3 J 
pial í ^ e s t r a i de muebles y enseres y ma-
Libr U ^ 
ftosnai.^ i6 0^servaciones meteorológicas y de 111 1118 para 1^  f • —7 — ^ — — j 
$ lerto Ó i macion de la topografía médica del 
Astado l t Z a r f t 0 , s u c ^ 0 7 población aneja. 
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^'Ouaieg stos documentos y estados que se citan, se rán 
Estados diario, mansual y anual de enferme-
dades contagiosas, é infecciosas ó epidémicas de 
bahía y lazareto de observación ó del lazaretj 
sucio. 
Libro de reclamaciones do los Capitanes, Pa-
trones y pasajeros. 
Estado mensual de reclamaciones de los Ca-
pitanes, Patrones y pasajeros. 
Libro talonario de patentes de Sanidad. 
Estado anual de patentes de Sanidad. 
Eibros de registe de entrada, salida é histo-
rial de asuntos. 
Libro copiador de legislación. 
Libro del inventario da documentos del A r -
chivo. 
Testimonios de visita. 
Formularios de diligencias de los expedientes de 
buques. 
Cubiertas de los expedientes de buques. 
Cubiertas de los expodientes de asuntos ge-
nerales. 
Cuadro de derechos sanitarios, declaraciones 
de procendencias sucias ó sospechosas y noticias 
que interesen al comercio. 
Membretes y sello de las Direcciones de Sa-
nidad. 
Sellos del registro de estas dependencias. 
TITULO V . 
Vigilancia sanitaria en los puertos que carecen 
de Dirección especial. 
A r t . 151. La Inspección de Sanidad marí -
tima en los puertos donde no existan Direccio-
nes de Sanidad, queda encomendada á los A l -
caldes, asistidos por la Secretaría del Ayunta-
miento, Médico municipal y Junta local de Sa-
nidad. Asimismo les auxiliarán en este servicio 
los dependientes de Aduanas, conforme se halla 
dispuesto por Real órdan de Gobernación de 31 de 
Marzo de 1885, comunicada al Ministerio de H a -
cienda. 
Ar t . 152. En estos puertos no se parmirtirá ?a 
entrada á buque alguno procedente de puertos 
españoles declarados por el Gobierno sucios ó sos-
pechosos, ó con patente sucia, si no acreditan 
haber sufrido la cuarentena reglamentaria y si 
en su travesía, hubieran comunicado con buques 
del extranjero ó hubiesen recogido naúfragos ó 
efectos flotantes. 
A r t . 153. Tampoco sé permitirá la entrada 
á los buques del extranjero si su patente no 
lleva nota de una Dirección de Sanidad, en la 
que se manifieste haber visitado el buque y ha-
llarse en condiciones de libre plática. 
Art . 154. E l reconocimiento de las patentes se 
hará trasladándose el Capitán ó segundo de á 
bordo en su bote, en completa incomunicación y 
con bandera amarilla, al punto del puerto que 
se le designe por el Alcalde, donde serán exa-
minados dichos documentos por quien disponga 
el Alcalde, á tenor del art. 151. 
Art . 155. Si el resultado de la visita á que 
se refiere el art. 152 fuese favorable, como igual-
mente en el caso del art. 153, y además de-
clara ei Capitán ó Patrón que, después de visada 
la patente por una Dirección de Sanidad, no ha 
tenido comunicación con buque del extranjero, n i 
ha recogido náufragos ni efectos flotantes, n i ha 
tenido á bordo enfermo alguno, serán admitidas 
las emb rcaciones. 
Ar t . 156. En caso contrario á lo prevenido 
en el artículo anterior, el empleado encargado 
de este servicio dispondrá la incomunicación del 
buque, participándolo sin demora al Alcalde para 
que resuelva según las leyes sanitarias, lo que 
corresponda. 
Esta Autoridad dará seguidamente cuenta del 
hecho al Gobernador de la provincia. 
Art . 157. Para el despacho de los buques, el 
Alcalde ó persona en quien delegue, refrendará 
y expedirá las patentes, consignando la fecha de 
salida y estado de salud en el distrito municipal. 
A r t . 158. En el mes de Enero de cada año, 
el Alcalde remitirá por duplicado al Gobierno de 
la provincia, el estado circunstanciado del movi-
miento de buques eu el puerto ó puertos de su 
distrito, conforme al modelo núm. 5. 
TITULO V I . 
Consulados y Viceconsulados espaTwles. 
Ar t . 159. Corresponde á estos funcionarios en 
sas relaciones con los buques: 
I . Refrendar las patentes de Sanidad á les 
buques que se dirijan á España, consignando el 
estado de la salud del distrito consular, y ex-
presando en ellas los primeros casos qus ocurran 
de enfermedad contagiosa é infecciosa-epidémica, 
su nombre, número, fecha en que ocurrieron y 
curso del mal . 
Cuando las autoridades del pais declaren ofi-
cialmente su existencia, se mencionará también 
la fecha de la declaración. 
I I . Expresar en la patente el último case 
que ocurra de la enfermedad, citando la fecha 
y expidiendo patente sucia durante los 20 dia» 
siguientes á la cesación, si se trata del cólera 
ó fi -bre amarrida, y durante treinta si de peste 
levantina, para los efectos del art. 40 de la ley 
de Sanidad. 
También se consignará en los patentes la fecho 
de la declaración oficial de la cesación. 
I I I . Continuar consignando en todas las pa-
tentes que visen, las fechas desde la cual se halla 
libre de la enfermedad el punto de que se trate, 
refiriéndose á la noticia de cesación comunicada 
por ellos al Ministerio de la Gobernación, mien-
tras no tengan conocimiento de que por la D i -
rección del ramo, se ha declarado limpia. 
I V . Expresar en la patente las procedencias an-
teriores dei buque, y fechas de sus salidas desde la 
primitiva, según la Real órden de 30 de Noviembre 
de 1872 {Gaceta del 3 de Diciembre). 
Y . Cert-ficar en las patentes, con vista de las 
comunicaciones oficiales de las Autoridades del país, 
que conservarán en el Archivo del consulado la s i -
guiente circunstancia: tiempo empleado de la cua-
rentena; si se hizo descarga total ó p -rcial del g é -
nero contumaz; si desembarcó el pasaje y tripula-
ción, y si hubo novedad en la salud durante la cua-
rentena. 
V I . Autorizar las relaciones de pasajeros y t r i -
pulantes en los puertos de origen, como asimismo 
las alteraciones que las relaciones citadas experi-
menten en los puertos de tránsito. 
V I L Certificar siempre el origen de las mercan-
cías que embarquen en el puerto, conforms á los da-
tos que respecto á ello hayan podido adquirir y les 
consten en uno ú otro sentido. 
V I I I . Procurar por todos los medios posibles no 
embarque en buques que se dirijan á nuestros 
puertos más pasaje que el que por su capacidad y 
condiciones pueda conducir la embarcación, ha-
ciendo responsables á los Capitanes de la falta de 
cumplimiento. 
I X . Enterar á los Capitanes de buques que se 
dirijan á nuestros puertos de la parta de la legisla-
ción de policía sanitaria española que les interese. 
A r t . 160. Cuando los datos y noticias expresa-
dos no puedan consignarse en las mismas patentes, 
se facilitarán por medio de certificaciones separadas, 
que se entregarán á los Capitanes de los buques. 
A r t . 161. Les incumbe: 
En sus relaciones con el Ministerio de la Gober-
nación: 
I . Comunicarle en los primeros días de Enero. 
Abri l , Julio y Octubre el estado de la salud públic;: 
de las demarcaciones de su cargo. 
En estos partes expresarán si en el distrito en que 
residen reina endémicamente alguna enfermedae 
contagiosa ó infeccioso-epidémic?, y el número de 
atacados ó fallecidos por causa de cada una de las 
citadas enfermedades, relativamente al número G< 
población, con sujeción al modelo núm. 4 1 . 
I I . Darle parte de la presencia ó desaparición dr 
cualquier enfermedad contagiosa ó infeccioso-epidé 
mica en sus demarcaciones ó en cualquier otro punt -
inmediato del país en que radiquen, donde no hu -
biera representante español, tan luego como tenga; 
Gaceta de Mani la .—Núm. 39 
noticia de ello y sin esperar á que por las Autenda-
les del territorio de que se trate se haga la declara-
ción oficial. 
Cuando esta circunstancia tenga lugar, la comu-
licarán sin demora. 
En estas comunicaciones se consignará la mar-
•ha de la enfermedad, número de invasiones y de 
fallecimientos, fechas en que ocurrieron, causas de 
ta enfermedad, medios de su propagación y cuantos 
informes interese conocer h. la Administración y á 
i a ciencia de la Higiene pública. 
I I I . Dada en un punto la presencia de una en-
fermedad de las referidas, dar noticia de su curso 
oada quince dias en los puntos que fuere posible^ y 
en todos los correos si las condiciones del país no 
permitiesen facilitar estos partes con la frecuencia 
indicada, hasta la completa desaparición de la epi-
iemia, acompañando un estado conforme al modelo 
número 42. 
I V . Remitirle copias de las disposiciones oficia-
les dictadas para combatir las epidemias, como asi-
mismo de las leyes y órdenes que establezcan ó mo-
difiquen los principios y reglas de las respectivas 
Administraciones sanitarias. 
V . Remitirle igualmente copias ó ejemplares de 
los estudios epidemiológicos que se publiquen en el 
país de su residencia, y un resumen de las Memo-
rias comerciales que redacten. 
Disposiciones generales. 
Ar t . 162. Los Cónsules y Vicecónsules inves-
t igarán incesantemente el estado sanitario de sus 
respectivos distritos. 
A r t . 163. Las noticias sanitarias deben depu-
rarse con todo esmero en la realidad de los hechos. 
A r t . 164. Las notas que se consignen en las 
patentes deben ser exactas á las noticias comunica-
das directamente al Ministerio de la Gobernación, 
con el fin de no dar lugar á contradicciones siempre 
graves, en el acto de disponer en nuestros puertos 
el trato sanitario correspondiente á los buques. 
Ar t . 165. Además de las responsabilidades en 
que incurran los Cónsules ó Vicecónsules por la falta 
de cumplimiento á estas reglas, quedan obligados á 
la indemnización de daños y perjuicios que por su 
culpa se origine al comercio y al castigo que pro-
ceda, si por descuido ó abandono en este servicio 
se importa á la Península ó islas adyacentes alguna 
epidemia. 
A r t . 166. Tan luego como les sea comunicado 
á los Cónsules y Vicecónsules este reglamento, pro-
curarán adquirir, y remitirán al Ministerio de la 
Gobernación, copia de las leyes, reglamentos é ins-
trucciones que rijan este ramo en el país de su des-
tino. 
T ITULO V I L 
Autoridades de las provincias y posesiones 
Ultramarinas. 
A r t . 167. Los Gobernadores de Cuba, Puerto-
Rico, Filipinas y Fernando Póo darán parte direc-
tamente al Ministerio déla Gobernación, los dias 30 
8 Febrero de 1889 
de cada mes, del estado sanitario de las fes 
islas de su mando, noticiando inmediatame^ 
quiera alteración que se nota en la salu^ ^ 
con expresión del nombre de la enferme^j 
de los primeros casos, número de invasioneg. 
cimientos y curso de la epidemia, hasta su t j 
cion, acompañando estados con arreglo á lo/, 
los números 43 y 44. 
Art . 168. Las Autoridades de Cuba y p 
Rico consignarán nota en las patentes dsj 
ques que salgan de aquellas islas desde ] 
Mayo á 30 de Setiembre, solamente en { 
de desarrollarse alguna enfermedad con d 
epidémico, debiendo expresarlo así en dic¿ 
cumentos, y expidiéndolas limpias mienta 
casos de enfermedades indicadas no seas 
que los endémicos, para que pueda darse J 
bido cumplimiento al art. 32 de la ley ^ 
nidad. 
Ar t . 169. Las referidas Autoridades ^  
rán a dicho Ministerio copia de todas 1¿ 
posiciones de interés general sanitarias ^ 
ten, como asimismo ejemplares ó copias 
estudios epidemiológicos que se publiquen 
las Memorias comerciales que redacten. 
Madrid, 12 de Junio de 1887.—Fernam 
León y Castillo. 
Cúmplase, publíquese y pase á la DiiJ 
general de Administración Civil, para los ti [, 
que procedan. 
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